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  اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻟﺴﯿﻴﺎﺳﺎتﺕاﺍ ﺷﺒﻜﺔ 
 اﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﺍﻻﺗﻜﺎﻟﯿﻴﺔ،٬ وﻭﺑﻨﺎء اﺍﻗﺘﺼﺎٍدﺩ ﻣﻘﺎوﻭمﻡ
 
  اﺍﻗﺘﺼﺎٍدﺩ ﻣﻘﺎوﻭمﻡ وﻭﺑﻨﺎءاﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﺍﻻﺗﻜﺎﻟﯿﻴﺔ،٬ 
  ﻮرﺭ،٬ وﻭﺳﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪ اﺍﻟﻨﻮرﺭﻋﻼء اﺍﻟﺘﺮﺗﯿﻴﺮ،٬ ﺳﺎمﻡ ﺑﺤ ّﮫﻪ ﻛﺘﺒ
  ٢۲١۱٠۰٢۲ ﻓﺑرﺭاﺍﯾﻳرﺭ/ ﺷﺑﺎطﻁ
 
  ﻋﺎﻣﺔﻟﻤﺤﺔ 
 
s’enitselaP  cimonocEﻣﮭﻬﻤﺔ ﻧﺸﺮھﮪﮬﻫﺎ ﻣﺆﺧًﺮاﺍ ﺑﻌﻨﻮاﺍنﻥ " ،٬ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ٍﺳﺎمﻡ ﺑﺤﻮرﺭ ﻣﺴﺘﺸﺎرﺭ اﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﺸﺆوﻭنﻥ اﺍﻟﺴﯿﻴﺎﺳﺎتﺕ ﻓﻲ رﺭاﺍمﻡ ﷲ،٬ ﻛﺸﻒ َ
 [،٬ اﺍﻟﺘﻤﺜﯿﻴﻠﯿﻴﺔ َاﺍﻟﺘﻲ ﯾﻳﺆدﺩﯾﻳﮭﻬﺎ اﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻮنﻥ اﺍﻟﻐﺮﺑﯿﻴﻮنﻥ وﻭاﺍﻟﺴﻠﻄﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻄﯿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺍﻻﻧﮭﻬﯿﻴﺎرﺭﻓﻠﺴﻄﯿﻴﻨﻲ " ]ھﮪﮬﻫﺬﯾﻳﺎنﻥ اﺍﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱnoitanicullaH
اﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎدﺩ اﺍﻷرﺭضﺽ اﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮدﺩ ﻣﻦ اﺍﻻﺣﺘﻼلﻝ اﺍﻟﻌﺴﻜﺮيﻱ اﺍﻹﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻠﻲ. وﻭﯾﻳﻘﻮلﻝ ﺑﺤﻮرﺭ إﺇنﻥ اﺍﻟﻤﻘﺎرﺭﺑﺔ اﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪىﻯ اﺍﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻴﻦ 
وﻭاﺍﻟﺴﻠﻄﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻣﻌﻮﻗﺎتﺕ رﺭﺋﯿﻴﺴﯿﻴﺔ ﻓﻲ طﻁﺮﯾﻳﻖ اﺍﻟﺤﺮﯾﻳﺔ وﻭﻧﯿﻴﻞ اﺍﻟﺤﻘﻮقﻕ،٬ وﻭﯾﻳﺨﻠُﺺ إﺇﻟﻰ أﺃﻧﮫﻪ "ﻗﺪ آﺁنﻥ اﺍﻷوﻭاﺍنﻥ ﻻﺗﺒﺎعﻉ ﻧﻤﻮذﺫٍجﺝ اﺍﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱ ﺟﺪﯾﻳﺪ،٬ 
وﻭاﺍﻻﺳﺘﺪاﺍﻣﺔ." ﻓﻤﺎ ھﮪﮬﻫﻮ ﺷﻜﻞ ھﮪﮬﻫﺬاﺍ اﺍﻟﻨﻤﻮذﺫجﺝ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱ وﻭﻛﯿﻴﻒ ﯾﻳﺘﺴﻨﻰ  ﻟﺘﻀﺎﻣﻦٍﻢ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻌﺪاﺍﻟِﺔ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩﯾﻳﺔ وﻭاﺍﻟﺮﻓﺎهﻩ اﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻭاﺍﻧﻤﻮذﺫٍجﺝ ﻗﺎﺋ
ﺴﺘﺸﺎرﺭ اﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣ ﯾﻳﻢ اﺍﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺮﯾﻳﺮ اﺍﻟﻤﺼﯿﻴﺮ؟ ﯾﻳﻨﻀﻢﻟﻠﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ اﺍﻟﻘﺎطﻁﻨﯿﻴﻦ ﻓﻲ ظﻅﻞ اﺍﻻﺣﺘﻼلﻝ اﺍﻟﺘﺤﻮلﻝ ﻣﻦ اﺍﻟﻮاﺍﻗﻊ اﺍﻟﺮاﺍھﮪﮬﻫﻦ اﺍﻟﻘﺎﺗﻢ إﺇﻟﻰ اﺍﻗﺘﺼﺎٍدﺩ ﯾﻳﺴﺘﺪ




  اﺍﻟﻤﻄﻠﻮبﺏ: أﺃدﺩوﻭاﺍتﺕ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻳﻒ ﺑﺎﻟﻮاﺍﻗﻊ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱ وﻭاﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 
ﻛﺜﯿﻴًﺮاﺍ ﻣﺎ ﯾﻳﻮﺻﻒ ﻗﻄﺎعﻉ ﻏﺰةﺓ ﺑﺄﻧﮫﻪ ﺳﺠٌﻦ ﻛﺒﯿﻴﺮ،٬ ﻛﯿﻴﻒ ﻻ وﻭاﺍﻟﺤﺼﺎرﺭ اﺍﻹﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻠﻲ ﯾﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﺍﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻴﻞ وﻭﺻﻔﮫﻪ ﺑﻐﯿﻴﺮ ذﺫﻟﻚ. ﻛﻤﺎ إﺇنﻥ اﺍﻟﻀﻔﺔ اﺍﻟﻐﺮﺑﯿﻴﺔ 
اﺍﻟﺴﻠﻄﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ )اﺍﻟﺬيﻱ ﺟﺮدﺩﺗﮫﻪ إﺇﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻞ  وﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﻬﺎ اﺍﻟﻘﺪسﺱ اﺍﻟﺸﺮﻗﯿﻴﺔ أﺃﺻﺒﺤﺖ ﺳﺠﻨًﺎ أﺃﯾﻳًﻀﺎ،٬ إﺇذﺫ إﺇنﻥ اﺍﻟﺴﻜﺎنﻥ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ،ً٬ ِﻣﻦ رﺭﺋﯿﻴﺲ
ﻣﺆﺧًﺮاﺍ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ "ﻛﺒﺎرﺭ اﺍﻟﺸﺨﺼﯿﻴﺎتﺕ" وﻭﻣﻨﺤﺘﮫﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﺮﯾﻳﺢ ﺳﻔﺮ ﺻﺎﻟًﺤﺎ ﻟﻤﺪةﺓ ﺷﮭﻬﺮﯾﻳﻦ ﻓﻘﻂ( إﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎلﻝ اﺍﻟﻤﯿﻴﺎوﻭﻣﺔ،٬ ﻣﻀﻄﺮوﻭنﻥ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎدﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ. وﻭﻋﻼوﻭةﺓ ًﻋﻠﻰ إﺇﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﻳﺔ اﺍﻟﺘﻨﻘﻞ وﻭاﺍﻟﻮﺻﻮلﻝ. ﻓﺈﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻞ ﺗﺴﯿﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﺷٍﺮ وﻭﻏﯿﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻴﻊ اﺍﻟﻤﻮاﺍرﺭدﺩ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩﯾﻳ
ﻓﻲ اﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ أﺃرﺭاﺍﺿﻲ اﺍﻟﻀﻔﺔ اﺍﻟﻐﺮﺑﯿﻴﺔ اﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺍﺗﻔﺎﻗﺎتﺕ أﺃوﻭﺳﻠﻮ ﺑﺄﻧﮭﻬﺎ اﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )جﺝ( ﻣﻐﻠﻘﺔ ٌﺗﻤﺎًﻣﺎ ﻓﻲ وﻭﺟﮫﻪ اﺍﻟﺘﻨﻤﯿﻴﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ.  06ذﺫﻟﻚ،٬ ﻓﺈنﻥ 
ﻲ اﺍﻟﻤﺌﺔ ﺳﻨﻮﯾﻳًﺎ،٬ وﻭﺟﮭﻬﻮٍدﺩ ﻣﺬھﮪﮬﻫﻠٍﺔ ﻓ 9وﻭﻣﻊ ذﺫﻟﻚ،٬ ﺗﻈّﻞ ﺗﻠﻚ اﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻲ وﻭاﺍﻗﻊ اﺍﻟﻀﻔﺔ اﺍﻟﻐﺮﺑﯿﻴﺔ ﻣﺨﻔﯿﻴﺔ ًﺑﺴﺒﺐ اﺍﻟﺤﺪﯾﻳﺚ ﻋﻦ "ﻧﻤٍﻮ" اﺍﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱ ﺑﻠﻎ 
 ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﺕ،٬ وﻭﺳﻮقﻕ أﺃوﻭرﺭاﺍٍقﻕ ﻣﺎﻟﯿﻴٍﺔ ﻣﺰدﺩھﮪﮬﻫﺮةﺓ. وﻭھﮪﮬﻫﺬهﻩ اﺍﻟﺮوﻭاﺍﯾﻳﺔ اﺍﻟﻀﺎرﺭةﺓ ﻧﺎﺗﺠﺔ ٌﻣﻦ اﺍﻟﺘﺪاﺍﺑﯿﻴﺮ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩﯾﻳﺔ اﺍﻟﻜﻠﯿﻴﺔ "اﺍﻟﻤﺘﺠﺎھﮪﮬﻫﻠﺔ ﻟﻠﻨﺎسﺱ"













  اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻟﺴﯿﻴﺎﺳﺎتﺕاﺍ ﺷﺒﻜﺔ 
 اﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﺍﻻﺗﻜﺎﻟﯿﻴﺔ،٬ وﻭﺑﻨﺎء اﺍﻗﺘﺼﺎٍدﺩ ﻣﻘﺎوﻭمﻡ
 
اﺍﻟﻔﻘﺮ وﻭاﺍﻧﻌﺪاﺍمﻡ اﺍﻷﻣﻦ اﺍﻟﺸﺨﺼﻲ  ﺣﻘﯿﻴﻘﺔ ھﮪﮬﻫﻲ ﺒﺔاﺍﻟﻤﺨﯿﻴﱢ "اﺍﻟﺤﻘﯿﻴﻘﺔ إﺇنﻥ  ﻋﻦ وﻭھﮪﮬﻫﻢ اﺍﻟﻤﻌﺠﺰةﺓ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩﯾﻳﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻣﻘﺎﻟﺘﮫﻪﯾﻳﻘﻮلﻝ ﺟﯿﻴﺮﻣﻲ وﻭاﺍﯾﻳﻠﺪﻣﺎنﻥ ﻓﻲ 
ﻤﺸﺎﻛﻞ ﻠﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﻴﺬ ﺣﻠﻮٍلﻝ ﺻﻌﺒٍﺔ ﻟوﻭﯾﻳﻠﮭﻬﯿﻴﮫﻪ ﺸِﻐﻞ اﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻳُ [ وﻭاﺍﻟﺤﺪﯾﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﺠﺰٍةﺓ اﺍﻗﺘﺼﺎدﺩﯾﻳٍﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫﻪ ﻓﻘﻂ أﺃنﻥوﻭاﺍﻟﺘﺪھﮪﮬﻫﻮرﺭ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱ اﺍﻟﻤﺪﯾﻳﺪ...]
ﻋﻦ ﻛﯿﻴﻔﯿﻴﺔ "ھﮪﮬﻫﺪمﻡ اﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺗﺴﺎءلﻝ ﺤﻘﯿﻴﻘﯿﻴﺔ." أﺃّﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﺇﻟﻰ ﻣﺪىﻯ ﺻﻌﻮﺑﺔ ھﮪﮬﻫﺬهﻩ اﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ،٬ ﻓﻘﺪ ﺧﺎضﺽ رﺭﺷﯿﻴﺪ اﺍﻟﺨﺎﻟﺪيﻱ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ھﮪﮬﻫﺬهﻩ اﺍﻟﻘﻀﯿﻴﺔ ﺣﯿﻴﻦاﺍﻟ
ﻣﺴﺘﻮطﻁﻦ  000,006ﺔ اﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﺩھﮪﮬﻫﻢ وﻭھﮪﮬﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺘﺠﺎوﻭزﺯ اﺍﻟﻤﺴﺘﻮطﻁﻨﯿﻴﻦ ﻓﻲ اﺍﻟﻀﻔﺔ اﺍﻟﻐﺮﺑﯿﻴﺔ وﻭاﺍﻟﻘﺪسﺱ اﺍﻟﺸﺮﻗﯿﻴﺔ اﺍﻟﻤﺤﺘﻠ –ﺑﯿﻴﻦ اﺍﻻﺳﺘﯿﻴﻄﺎنﻥ وﻭﺻﻨﺎﻋﺘﮫﻪ 
ﻟﺘﺸﻤﻞ "ﻣﺌﺎتﺕ اﺍﻷﻟﻮفﻑ اﺍﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻴﻦ ﻓﻲ اﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻭاﺍﻟﻘﻄﺎعﻉ اﺍﻟﺨﺎصﺹ اﺍﻟﺬﯾﻳﻦ ﺗﺮﺗﺒﻂ ُﺳﺒﻞ ﻋﯿﻴﺸﮭﻬﻢ وﻭﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻬﻢ اﺍﻟﺒﯿﻴﺮوﻭﻗﺮاﺍطﻁﯿﻴﺔ ﺑﻤﻮاﺍﺻﻠﺔ ﻓﺮضﺽ اﺍﻟﺴﯿﻴﻄﺮةﺓ 
  ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ."
ﻮدﺩ رﺭﺋﯿﻴﺲ اﺍﻟﻮزﺯرﺭاﺍء اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﻲ ﺳﻼمﻡ ﻓﯿﻴﺎضﺽ وﻭﺗﺠﺪرﺭ اﺍﻹﺷﺎرﺭةﺓ إﺇﻟﻰ أﺃﻧﮫﻪ ﻻ ﻣﻔّﺮ ﻣﻦ اﺍﻟﺤﻘﯿﻴﻘﺔ،٬ ﻓﺤﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﺍﻟﺘﻘﺎرﺭﯾﻳﺮ اﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪثﺙ ﺑﻜﻼٍمﻡ ﻣﻌﺴﻮٍلﻝ ﻋﻦ ﺟﮭﻬ
اﺍﻟﺒﻨﻚ اﺍﻟﺪوﻭﻟﻲ،٬ وﻭﺻﻨﺪوﻭقﻕ اﺍﻟﻨﻘﺪ اﺍﻟﺪوﻭﻟﻲ،٬ وﻭاﺍﻻﺗﺤﺎدﺩ  ﺻﺪرﺭتﺕ ﻣﻦﺗﻘﺎرﺭﯾﻳﺮ ﻋﺪﯾﻳﺪةﺓ  وﻭﺛﻤﺔﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﺕ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻴﻊ اﺍﻟﮭﻬﺮبﺏ ﺗﻤﺎًﻣﺎ ﻣﻨﮭﻬﺎ. 
ﻘﺎﻋﺪةﺓ اﺍﻻﻧﺘﺎﺟﯿﻴﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ. ﻻ ﯾﻳﻘﻮىﻯ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﺍﻟﻘﯿﻴﻮدﺩ اﺍﻟﺘﻲ ﯾﻳﻔﺮﺿﮭﻬﺎ اﺍﻻﺣﺘﻼلﻝ وﻭاﺍﺿﻤﺤﻼلﻝ اﺍﻟﺑﺎتﺕ ﺑﺄنﻥ اﺍﻟﻘﻄﺎعﻉ اﺍﻟﺨﺎصﺹ  ﺗﻌﺘﺮفﻑ اﺍﻷوﻭرﺭوﻭﺑﻲ
ﯿﻴﺚ نﻥ "ﺟﮭﻬﺎزﺯ اﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ" اﺍﻹﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻠﻲ ﻗﺪ "أﺃﺿﺤﻰ أﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮًرﺭاﺍ وﻭﻓﻌﺎﻟﯿﻴﺔ ًﻣﻦ ﺣوﻭﺟﺎء ﻓﯿﻴﮫﻪ أﺃ 0102أﺃﺻﺪرﺭهﻩ اﺍﻟﺒﻨﻚ اﺍﻟﺪوﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎمﻡ  ﺗﻘﺮﯾﻳﺮ ٌ وﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ،٬
إﺇﻟﻰ  ﻗﺪرﺭﺗﮫﻪ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﺘﺪﺧﻞ وﻭاﺍﻟﺘﺄﺛﯿﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻮاﺍﻧﺐ اﺍﻟﺤﯿﻴﺎةﺓ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻴﮭﻬﺎ ﻓﺮصﺹ اﺍﻟﺘﻮظﻅﯿﻴﻒ،٬ وﻭاﺍﻟﻌﻤﻞ،٬ وﻭاﺍﻟﻜﺴﺐ...]ﻣّﻤﺎ ﯾﻳُﺤﻮﱢ لﻝ[ اﺍﻟﻀﻔﺔ اﺍﻟﻐﺮﺑﯿﻴﺔ
  ﻣﺠﻤﻮﻋٍﺔ ﻣﺠﺰأﺃٍةﺓ ﻣﻦ ُﺟﺰٍرﺭ أﺃوﻭ ﺟﯿﻴﻮٍبﺏ اﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻴﺔ وﻭاﺍﻗﺘﺼﺎدﺩﯾﻳﺔ ﻣﻌﺰوﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﻬﺎ."
ﺪةﺓ اﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎرﺭﻋﺖ ﻓﻲ ﻋﮭﻬﺪ رﺭﺋﯿﻴﺲ اﺍﻟﻮزﺯرﺭاﺍء ﺳﻼمﻡ ﻓﯿﻴﺎضﺽ ﻗﺪ ﺟﻠﺒﺖ ﺛﺮوﻭةﺓ ًوﻭﻗﻮةﺓ ًﺷﺮاﺍﺋﯿﻴﺔ ًوﻭﻋﻠﻰ اﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺃنﻥ اﺍﻟﺴﯿﻴﺎﺳﺎتﺕ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩﯾﻳﺔ اﺍﻟﻠﯿﻴﺒﺮاﺍﻟﯿﻴﺔ اﺍﻟﺠﺪﯾﻳ
ﺎﻗٌﻢ ﻟﺸﺮاﺍﺋﺢ ﺻﻐﯿﻴﺮةﺓ ﻣﻦ ﺳﻜﺎنﻥ اﺍﻟﻀﻔﺔ اﺍﻟﻐﺮﺑﯿﻴﺔ،٬ ﻓﻘﺪ ﻛﺎنﻥ ﻣﻜﺘﻮﺑًﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﺍﻟﻈﺎھﮪﮬﻫﺮةﺓ أﺃنﻥ ﺗﻜﻮنﻥ ﻣﺆﻗﺘﺔ،٬ إﺇذﺫ ﺟﺎء ﻣﺤﻠﮭﻬﺎ اﺍﻟﯿﻴﻮمﻡ ﺗﻜﺎﻟﯿﻴُﻒ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪةﺓ ٌوﻭﻋﺠٌﺰ ﻣﺘﻔ
اﺍﻟﻤﻔﺮوﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻌﺪﯾﻳﺪ ﻣﻦ اﺍﻟﺒﻠﺪاﺍنﻥ اﺍﻟﻨﺎﻣﯿﻴﺔ وﻭھﮪﮬﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻘﻠﯿﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﺍﻟﻘﻄﺎعﻉ اﺍﻟﻌﺎمﻡ،٬ ﺗﺴﻌﻰ اﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫﻪ ﻋﺒﺮ اﺍﻟﺘﺪاﺍﺑﯿﻴﺮ اﺍﻟﺘﻘﺸﻔﯿﻴﺔ ذﺫاﺍﺗﮭﻬﺎ 
  وﻭزﺯﯾﻳﺎدﺩةﺓ اﺍﻟﻀﺮاﺍﺋﺐ،٬ وﻭﺗﻘﻠﯿﻴﻞ ﺣﻮاﺍﻓﺰ اﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺭ.
ﻧُِﺸﺮتﺕ ﻣﺆﺧًﺮاﺍ،٬ ﻋﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﻴﺔ ﺗﻄﺒﯿﻴﻖ ﺳﯿﻴﺎﺳﺎتﺕ اﺍﻟﺘﻜﯿﻴﻒ اﺍﻟﮭﻬﯿﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﺍﻟﺴﯿﻴﺎقﻕ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﻲ،٬ ﻣﺸﯿﻴًﺮاﺍ  ﺎﻟﺔ ٍﻣﻘﯾﻳﺘﺴﺎءلﻝ اﺍﻟﺨﺒﯿﻴﺮ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱ رﺭﺟﺎ اﺍﻟﺨﺎﻟﺪيﻱ،٬ ﻓﻲ 
ھﮪﮬﻫﻲ ﻧﺘﯿﻴﺠﺔ ٌ إﺇﻟﻰ أﺃنﻥ اﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﺍﻟﻤﺎﻟﯿﻴﺔ اﺍﻟﺘﻲ طﻁﺎلﻝ أﺃﻣﺪھﮪﮬﻫﺎ ﻓﻲ اﺍﻷرﺭاﺍﺿﻲ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ اﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ َﻟﮭﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﺍﻟﮭﻬﯿﻴﻜﻠﯿﻴﺔ اﺍﻟﺘﻲ ﯾﻳﻤﻜﻦ "ﺗﻜﯿﻴﯿﻴﻔﮭﻬﺎ" وﻭإﺇﻧﻤﺎ
ﺬﺑﺬبﺏ اﺍﻟﻘﺎﻋﺪةﺓ اﺍﻟﻀﺮﯾﻳﺒﯿﻴﺔ وﻭﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮىﻯ اﺍﻟﻨﺸﺎطﻁ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱ وﻭاﺍﻹﻏﻼقﻕ اﺍﻹﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻠﻲ وﻭاﺍﻟﻤﻮاﺍﺟﮭﻬﺎتﺕ اﺍﻟﻌﺴﻜﺮﯾﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮةﺓ ٌﻟﻼﺣﺘﻼلﻝ. ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﺇﻟﻰ ﺗ
اﺍﻟﻤﺘﻜﺮرﺭةﺓ،٬ ﺗﻤﺘﻠﻚ إﺇﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻞ ﺳﯿﻴﻄﺮةﺓ ًﺗﺎﻣﺔ ًﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺍﺋﺪ اﺍﻟﻀﺮاﺍﺋﺐ وﻭاﺍﻟﺘﺨﻠﯿﻴﺺ اﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺤﺼﱢ ﻠﮭﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﯿﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﺍﻟﺴﻠﻄﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ. وﻭﯾﻳُﻈﮭﻬﺮ 
 ﻣﻨﺒﺜٌﻖ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺍﻷﻣﻢ اﺍﻟﻤﺘﺤﺪةﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎرﺭةﺓ وﻭاﺍﻟﺘﻨﻤﯿﻴﺔ )اﺍﻷوﻭﻧﻜﺘﺎدﺩ( ﺑﺄنﻥ اﺍﻟﻮاﺍرﺭدﺩاﺍتﺕ اﺍﻟﻤﻨﺘَﺠﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﺍنﻥ ﺛﺎﻟﺜٍﺔ وﻭاﺍﻟُﻤﻌﺎدﺩ ﺗﺼﺪﯾﻳﺮھﮪﮬﻫﺎ إﺇﻟﻰ اﺍﻷرﺭاﺍﺿﻲ ﺗﻘﺮﯾﻳﺮ ٌ
ﻓﻲ  52أﺃيﻱ ﻧﺤﻮ  –ﯾﻳًﺎ ﻣﻠﯿﻴﻮنﻥ دﺩوﻭﻻرﺭ ﺳﻨﻮ 084اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺠﺔ ًﻓﻲ إﺇﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻞ )اﺍﻟﻮاﺍرﺭدﺩاﺍتﺕ ﻏﯿﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮةﺓ( ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺒﻠﻎ 
ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤٍﻞ ﺳﻨﻮﯾﻳًﺎ. وﻭﻣﺎ اﺍﻧﻔﻜﺖ إﺇﺟﺮاﺍءاﺍتﺕ اﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  000,03ﻓﻲ اﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺍﻟﻨﺎﺗﺞ اﺍﻟﻤﺤﻠﻲ اﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻭ 01اﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺍﻹﯾﻳﺮاﺍدﺩاﺍتﺕ اﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،٬ وﻭ
  اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﺗﺆدﺩيﻱ إﺇﻟﻰ اﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎتﺕ وﻭاﺍﺳﻌﺔ اﺍﻟﻨﻄﺎقﻕ ﺿﺪ ﻣﺎ اﺍﺻﻄُﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﯿﻴﺘﮫﻪ "اﺍﻟﻔﯿﻴﺎﺿﯿﻴﺔ" وﻭﺳﯿﻴﺎﺳﺎتﺕ اﺍﻟﻠﯿﻴﺒﺮاﺍﻟﯿﻴﺔ اﺍﻟﺠﺪﯾﻳﺪةﺓ اﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﮭﻬﺎ.
ﻦ ﺟﮫﻪ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩﯾﻳﻮنﻥ وﻭاﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻮنﻥ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﻮنﻥ ﺗﺤﺪﯾﻳﺎٍتﺕ ِﻋﺪةﺓ،٬ ﻣﻨﮭﻬﺎ اﺍﻟﺘﺴﺎؤﺅلﻝ ﺣﻮلﻝ ﻣﺎھﮪﮬﻫﯿﻴﺔ اﺍﻷدﺩوﻭاﺍتﺕ وﻭاﺍﻟﺘﺪاﺍﺑﯿﻴﺮ اﺍﻟﺘﻲ ﯾﻳُﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮﯾﻳﺮھﮪﮬﻫﺎ أﺃوﻭ اﺍﺳﺘﺨﺪاﺍﻣﮭﻬﺎ ﻣﯾﻳﻮاﺍ













  اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻟﺴﯿﻴﺎﺳﺎتﺕاﺍ ﺷﺒﻜﺔ 
 اﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﺍﻻﺗﻜﺎﻟﯿﻴﺔ،٬ وﻭﺑﻨﺎء اﺍﻗﺘﺼﺎٍدﺩ ﻣﻘﺎوﻭمﻡ
 
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻴﻞ اﺍﻟﻤﺜﺎلﻝ،٬ ھﮪﮬﻫﻞ ﻣﻦ اﺍﻟﻤﻤﻜﻦ طﻁﺮحﺡ ﺗﻜﺎﻟﯿﻴﻒ اﺍﻹﻧﺸﺎءاﺍتﺕ أﺃوﻭ اﺍﻻﺳﺘﮭﻬﻼكﻙ اﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻘﺎطﻁ اﺍﻟﺘﻔﺘﯿﻴﺶ وﻭﻏﯿﻴﺮھﮪﮬﻫﺎ ﻣﻦ أﺃﺷﻜﺎلﻝ اﺍﻟﻘﯿﻴﻮدﺩ اﺍﻟﻤﻔﺮوﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ 
اﺍﻟﺤﺮﻛﺔ )أﺃيﻱ ﻓﺮصﺹ اﺍﻟﻌﻤﻞ ﻹﻧﺸﺎء اﺍﻟﻄﺮقﻕ،٬ اﺍﻟﻮﻗﻮدﺩ اﺍﻹﺿﺎﻓﻲ،٬ وﻭﺧﺪﻣﺎتﺕ اﺍﻟﻤﻮاﺍﺻﻼتﺕ( وﻭاﺍﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻴﻒ اﺍﻷﺧﺮىﻯ اﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺍﻻﺣﺘﻼلﻝ ﻣﻦ اﺍﻟﻨﺎﺗﺞ 
ﻟﻲ ِﻋﻮًﺿﺎ ﻋﻦ إﺇﺿﺎﻓﺘﮭﻬﺎ ﻟﮫﻪ؟ وﻭﺑﺎﻟﻤﺜﻞ،٬ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻳﺘﻤﻜﻦ طﻁﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻏﺰةﺓ ﻣﻦ اﺍﻟﺪرﺭاﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯿﻴﺮزﺯﯾﻳﺖ،٬ أﺃوﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻳﻘﺒﻊ أﺃﺣﺪھﮪﮬﻫﻢ ﻓﻲ اﺍﻟﻤﺤﻠﻲ اﺍﻹﺟﻤﺎ
يﻱ اﺍﻟﺴﺠﻦ ﻷﺷﮭﻬﺮ أﺃوﻭ ﺳﻨﻮاﺍتﺕ دﺩوﻭنﻥ ﺗﮭﻬﻤﺔ،٬ ﻓﻜﻢ ﺗﻜﻮنﻥ اﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﺍﻟﺴﻠﺒﯿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﻲ؟ إﺇنﻥ ھﮪﮬﻫﺬهﻩ اﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﺍﻟﺮﻓﺎهﻩ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩ
وﻭاﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎجﺝ  - ﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﻴﺎسﺱ اﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﺩرﺭةﺓ اﺍﻷرﺭاﺍﺿﻲ وﻭاﺍﻟﻤﻮاﺍرﺭدﺩ ﯿﻴﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ،٬ وﻭﻣﻊ ذﺫﻟﻚ ﻓﺈنﻥ ﻗﯿﻴﺎﺳﮭﻬﺎ أﺃﺻﻌﺐ ﺑﻜﺜوﻭاﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄ
ﻣﻌﮭﻬﺪ اﺍﻷﺑﺤﺎثﺙ اﺍﻟﺘﻄﺒﯿﻴﻘﯿﻴﺔ ﻓﻲ اﺍﻟﻘﺪسﺱ  ﺗﻘﺪﯾﻳﺮاﺍتﺕأﺃﯾﻳًﻀﺎ إﺇﻟﻰ اﺍﻟﻘﯿﻴﺎسﺱ ﻣﻦ ﺣﯿﻴﺚ ﺧﺴﺎرﺭةﺓ اﺍﻟﻘﯿﻴﻤﺔ اﺍﻟﺴﯿﻴﺎﺳﯿﻴﺔ وﻭاﺍﻟﺒﺸﺮﯾﻳﺔ وﻭاﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻴﺔ وﻭاﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩﯾﻳﺔ. وﻭﺑﺤﺴﺐ 
ﻣﻠﯿﻴﺎرﺭ  798.6ﺟﺮاﺍء اﺍﻻﺣﺘﻼلﻝ اﺍﻹﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻠﻲ  0102)أﺃرﺭﯾﻳﺞ(،٬ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﺍﻟﻜﻠﯿﻴﺔ اﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯿﻴﺎسﺱ اﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪھﮪﮬﻫﺎ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎمﻡ 
  ﺤﻠﻲ اﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎمﻡ ذﺫاﺍﺗﮫﻪ.ﻓﻲ اﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺍﻟﻨﺎﺗﺞ اﺍﻟﻤ 9,48دﺩوﻭﻻرﺭ،٬ ﻣﺎ ﯾﻳﻌﺎدﺩلﻝ ﻧﺴﺒﺔ ًھﮪﮬﻫﺎﺋﻠﺔ ًﻣﻘﺪاﺍرﺭھﮪﮬﻫﺎ 
ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻘﺎﯾﻳﯿﻴﺲ ﺟﺪﯾﻳﺪةﺓ ﻟﯿﻴﺲ ﻟﻘﯿﻴﺎسﺱ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺍﻻﺣﺘﻼلﻝ وﻭﺣﺴﺐ وﻭإﺇﻧﻤﺎ ﻟﺤﺴﺎبﺏ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺍﻟﻔﺴﺎدﺩ أﺃﯾﻳًﻀﺎ. وﻭھﮪﮬﻫﻨﺎكﻙ ﻣﻨﻈﻤﺎٌتﺕ وﻭطﻁﻨﯿﻴﺔ ٌوﻭدﺩوﻭﻟﯿﻴﺔ ٌﻣﺜﻞ 
ﺗﻀﻄﻠﻊ  ﻣﺆﺳﺴﺔ رﺭوﻭزﺯاﺍ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرﺭغﻍ،٬ وﻭاﺍﻷوﻭﻧﻜﺘﺎدﺩﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯿﻴﺮزﺯﯾﻳﺖ،٬ وﻭ ﻣﺮﻛﺰ دﺩرﺭاﺍﺳﺎتﺕ اﺍﻟﺘﻨﻤﯿﻴﺔ،٬ وﻭأﺃرﺭﯾﻳﺞ ﻟﻠﺒﺤﻮثﺙ وﻭاﺍﻹﻧﻤﺎء،٬ وﻭﻣﻌﮭﻬﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﯿﻴﺴﺎنﻥ
ﺎ ﺑﻌﻤٍﻞ ﻣﮭﻬﻢ وﻭﺑﻮﺳﻌﮭﻬﺎ أﺃنﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﻳﺮ أﺃدﺩوﻭاﺍتﺕ دﺩﻗﯿﻴﻘﺔ ﻟﻘﯿﻴﺎسﺱ ﺗﻠﻚ اﺍﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻴﻒ وﻭﺗﺤﻠﯿﻴﻠﮭﻬﺎ. وﻭﻣﻦ اﺍﻷھﮪﮬﻫﻤﯿﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎنﻥ أﺃﯾﻳًﻀﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ُھﮪﮬﻫﺬهﻩ اﺍﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻴﻒ ﻋﻠﻨً 
  ﺟﺮاﺍءاﺍﺗﮭﻬﺎ اﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.وﻭﻧﺸﺮھﮪﮬﻫﺎ وﻭﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎقﻕ وﻭاﺍﺳﻊ وﻭاﺍﻟﺘﻮﺻﻞ إﺇﻟﻰ ﺗﻮاﺍﻓﻖ ﻓﻲ اﺍﻵرﺭاﺍء ﺑﺸﺄنﻥ ﻣﺎ ﺗﺘﻮﺻﻞ إﺇﻟﯿﻴﮫﻪ ﺗﻠﻚ اﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎتﺕ وﻭﺑﺸﺄنﻥ اﺍ
 
  أﺃوﻭﻟﻮﯾﻳﺔ ﻗﺼﻮىﻯ: اﺍﻟﺘﺼﺪيﻱ ﻟﻼﺗﻜﺎلﻝ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ
 
اﺍﻋﺘﻤﺎدﺩ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ اﺍﻟﺪوﻭﻟﯿﻴﺔ إﺇﻟﻰ زﺯﻣﻦ اﺍﻟﻨﻜﺒﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺍﻷﻗﻞ. ﺗﺸﯿﻴﺮ ﺻﻮﻓﯿﻴﺎ ﺳﺘﺎﻣﺎﺗﻮﺑﻮﻟﻮ رﺭوﻭﺑﻨﺰ ﻓﻲ  ﺣﻮلﻝﺗﻌﻮدﺩ اﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎتﺕ 
ﻟﻤﺒﺎدﺩرﺭاﺍتﺕ اﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﺇﻟﻰ أﺃنﻥ ﺗﻠﻚ اﺍﻟﻤﺒﺎدﺩرﺭاﺍتﺕ ﺣﻤﻠﺖ "دﺩﻻﻻتﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻄﺮدﺩ" وﻭﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﻲ ﻣﺸﺘﺮكﻙ. أﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﺍﻟﻮﻗﺖ  ﺗﺤﻠﯿﻴﻠﮭﻬﺎ
ﺗﺖ ﺗُﻄﻤﺲ ﺑﺴﮭﻬﻮﻟﺔ: "ﻓﻤﺎ ﻋﺎدﺩ اﺍﻟﻈﺎھﮪﮬﻫﺮ اﺍﻟﺮاﺍھﮪﮬﻫﻦ،٬ ﻓﻘﺪ ﻏﺪتﺕ ﻣﺒﺎدﺩرﺭاﺍتﺕ اﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ أﺃﻛﺜﺮ وﻭﺑﺎًﻻ ﻷنﻥ ﻣﺼﺎدﺩرﺭ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ وﻭدﺩﻻﻻﺗﮭﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻄﺮدﺩ وﻭاﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑﺎ
طﻁﺮﯾﻳﻖ  ﻣﺼﺪًرﺭاﺍ ﻣﻮﺛﻮﻗًﺎ ﻟِﻤﺎ ھﮪﮬﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ. ﻓﺎﻟﻮاﺍرﺭدﺩاﺍتﺕ اﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮةﺓ ﻟﯿﻴﺴﺖ ﺑﻤﺒﺎِﺷﺮةﺓ. وﻭاﺍﻟﺰيﻱ اﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮطﻁﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﯾﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﺴﯿﻴﻘًﺎ إﺇﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻠﯿﻴًﺎ،٬ وﻭإﺇﻧﺸﺎء
  "ﻓﻠﺴﻄﯿﻴﻨﻲ" ﺟﺪﯾﻳﺪ ﯾﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﺍﻷرﺭﺟﺢ ﻣﺰﯾﻳًﺪاﺍ ﻣﻦ اﺍﻟﻤﺴﺘﻮطﻁﻨﯿﻴﻦ."
اﺍتﺕ ﻓﻲ اﺍﻷرﺭاﺍﺿﻲ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ اﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ. وﻭﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ٌﻟﺘﺠﺎوﻭزﺯ اﺍﻟﻤﻘﻮﻻتﺕ اﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻔﯿﻴﺪ ﺑﺄنﻥ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ ﻟﻘﺪ ُﻛﺘﺐ اﺍﻟﻜﺜﯿﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﺗﺴﺘﺪﯾﻳﻢ اﺍﻻﺣﺘﻼلﻝ وﻭﻟﺒﺬلﻝ ﺗﻜﺎﻟﯿﻴﻒ ﺳﯿﻴﺎﺳﯿﻴﺔ ﺗُﻔﻀﻲ إﺇﻟﻰ ﺗﻐﯿﻴﯿﻴٍﺮ ﺣﻘﯿﻴﻘﻲ. وﻭﯾﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ ﺣّﺚ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ھﮪﮬﻫﺪرﺭ 
ﻹرﺭﺳﺎء ﺻﻤﻮٍدﺩ اﺍﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱ ﺣﻘﯿﻴﻘﻲ ﻣﻦ أﺃﺟﻞ إﺇﻧﮭﻬﺎء اﺍﻻﺣﺘﻼلﻝ. وﻭاﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻮنﻥ ﻣﺪرﺭﻛﻮنﻥ ﻟﮭﻬﺬهﻩ  اﺍﻟﻤﻮاﺍرﺭدﺩ ﺗﺤﺖ ذﺫرﺭاﺍﺋﻊ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪةﺓ اﺍﻟﺰاﺍﺋﻔﺔ،٬ وﻭﻟِﻤّﺪ ﯾﻳﺪ اﺍﻟﻌﻮنﻥ
اﺍﻟﻘﻀﺎﯾﻳﺎ وﻭﻟﻜﻦ ﯾﻳﻨﻘﺼﮭﻬﻢ اﺍﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﻤﻮاﺍءﻣﺔ ﺳﯿﻴﺎﺳﯿﻴﺎتﺕ اﺍﻟﺘﻨﻤﯿﻴﺔ اﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ وﻭاﺍﻗﻊ اﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ. وﻭﯾﻳﺮﺟﻊ ﺑﻌﺾ اﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ھﮪﮬﻫﺬاﺍ إﺇﻟﻰ ﻋﺪمﻡ رﺭﻏﺒﺔ 
إﺇﻟﻰ اﺍﻟﻮاﺍﻗﻊ اﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄنﻥ ﺳﯿﻴﺎﺳﺔ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ إﺇﻟﻰ ﺣٍﺪ ﺑﻌﯿﻴﺪ ﻋﻦ اﺍﻟﻮﻛﺎﻻتﺕ اﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪيﻱ اﺍﻷﺟﻨﺪاﺍتﺕ اﺍﻟﺴﯿﻴﺎﺳﯿﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪاﺍنﻥ اﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ،٬ وﻭ
اﺍﻟﺘﺤﺴﯿﻴﻦ اﺍﻟﺤﻘﯿﻴﻘﻲ ﻟﻠﻮاﺍﻗﻊ اﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻭاﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱ. وﻭﯾﻳُﻀﺎفﻑ إﺇﻟﻰ ذﺫﻟﻚ ﻗﺒﻮلﻝ اﺍﻟﺴﻠﻄﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﺍﻟﺮاﺍھﮪﮬﻫﻦ. وﻭﻣﻊ ذﺫﻟﻚ،٬ ﻻ ﯾﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أﺃنﻥ 













  اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻟﺴﯿﻴﺎﺳﺎتﺕاﺍ ﺷﺒﻜﺔ 
 اﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﺍﻻﺗﻜﺎﻟﯿﻴﺔ،٬ وﻭﺑﻨﺎء اﺍﻗﺘﺼﺎٍدﺩ ﻣﻘﺎوﻭمﻡ
 
اﺍﺗﮭﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﻴﺔ اﺍﻟﺪوﻭﻟﯿﻴﺔ )ﯾﻳﻮ أﺃسﺱ إﺇﯾﻳﺪ( وﻭاﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﺍﻟﯿﻴﺎﺑﺎﻧﯿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎوﻭنﻥ اﺍﻟﺪوﻭﻟﻲ )ﺟﺎﯾﻳﻜﺎ( ﺣﯿﻴﺚ ﯾﻳﺴﺘﻨﺰفﻑ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪوﻭھﮪﮬﻫﻤﺎ وﻭﻣﺴﺘﺸﺎرﺭوﻭھﮪﮬﻫﻤﺎ اﺍﻟﻜﺜﯿﻴﺮ ﻣﻦ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ ذﺫ
رﺭاﺍدﺩ اﺍﻟﺼﺎدﺩرﺭ ﻣﺆﺧًﺮاﺍ ﺑﺄنﻥ ﻗﺪًرﺭاﺍ ﻛﺒﯿﻴًﺮاﺍ ﻣﻦ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ اﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ - ﺳﺤﺮ ﺗﻐﺪﯾﻳﺴﻲ ﻛﺘﺎبﺏاﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﻬﺎ اﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺘﺎنﻥ. وﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﺇﻟﻰ ذﺫﻟﻚ،٬ ﯾﻳﺬﻛﺮ 
ﻟﻜﻢ اﺍﻟﻘﻠﯿﻴﻞ ﻣﻦ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ؛ وﻭھﮪﮬﻫﺬاﺍ اﺍﻟﺠﺰء اﺍﻟﺬيﻱ ﯾﻳﺼﻞ ﯾﻳﺴﺎھﮪﮬﻫﻢ ﻓﻲ رﺭﻓﺪ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩ اﺍﻹﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻠﻲ. وﻭﻓﻲ ﻧﮭﻬﺎﯾﻳﺔ اﺍﻟﻤﻄﺎفﻑ،٬ ﻻ ﯾﻳﺼﻞ إﺇﻟﻰ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ ﺳﻮىﻯ اﺍ
  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﯾﻳُﻌﺒﱢﺮ ﻋﻦ ﻛﻠﻔٍﺔ ﺳﯿﻴﺎﺳﯿﻴٍﺔ ﺑﺎھﮪﮬﻫﻈﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻳﺘﺠﺎھﮪﮬﻫﻞ اﺍﻟﺤﻘﻮقﻕ ﻏﯿﻴﺮ اﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮفﻑ ﻓﻲ اﺍﻟﺤﺮﯾﻳﺔ،٬ وﻭﺗﻘﺮﯾﻳﺮ اﺍﻟﻤﺼﯿﻴﺮ،٬ وﻭاﺍﻟﻌﻮدﺩةﺓ.
ﻟﻢ ﯾﻳﺄﺧﺬ اﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻮنﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﺕ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﺍﻟﺠﺪ ﻗﻂ. وﻭﯾﻳﺮﺟﻊ ﺑﻌﺾ اﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﺫﻟﻚ إﺇﻟﻰ أﺃنﻥ اﺍﺳﺘﺜﻤﺎرﺭ اﺍﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻴﻦ ﻓﯿﻴﻤﺎ ﯾﻳُﺴﻤﻰ "ﻋﻤﻠﯿﻴﺔ 
ﻓﻲ  اﺍﻟﺴﻼمﻡ" ﻟﻢ ﯾﻳﻮاﺍﺟﮫﻪ اﺍﻋﺘﺮاﺍًﺿﺎ ﺟﺪﯾﻳًﺎ ﻗﻂ. ﻟﺬاﺍ،٬ ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ٌﻣﺎّﺳﺔ ﻟﺤﻤﻠٍﺔ ﯾﻳﻘﻮدﺩھﮪﮬﻫﺎ اﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻔﻀﺢ ھﮪﮬﻫﺬهﻩ اﺍﻟﻌﻤﻠﯿﻴﺎتﺕ وﻭﺟﻌﻞ اﺍﺳﺘﻤﺮاﺍرﺭ اﺍﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻴﻦ
ﺎﻟﻤﻌﺘﺎدﺩ أﺃﻣًﺮاﺍ ﺻﻌﺒًﺎ. إﺇنﻥ إﺇﺧﺮاﺍجﺝ ﺣﻔﻨٍﺔ ﻣﻦ اﺍﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻴﻦ "اﺍﻟﺴﯿﻴﺌﯿﻴﻦ" ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻴﻦ ﻛﻨﺘﯿﻴﺠٍﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ اﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮفﻑ ﯾﻳﺘﺠﺎوﻭزﺯ ﻣﺠﺮدﺩ "إﺇﺻﻼحﺡ" ﻋﻤﻠﮭﻬﻢ ﻛ
  اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ وﻭرﺭﺑﻤﺎ ﯾﻳﺴﺘﻌﯿﻴﺪ ﺻﻤﻮدﺩ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ وﻭﻣﻘﺎوﻭﻣﺘﮭﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻀﺎﻟﮭﻬﻢ ﻣﻦ أﺃﺟﻞ ﺣﻘﻮقﻕ اﺍﻹﻧﺴﺎنﻥ.
ﺘﺄﯾﻳﯿﻴﺪ ﻹﻟﻐﺎء اﺍﻹﻋﻔﺎءاﺍتﺕ اﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﮭﻬﺎ اﺍﻟﺮﺋﯿﻴﺲ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﻲ اﺍﻟﺮاﺍﺣﻞ ﯾﻳﺎﺳﺮ وﻭھﮪﮬﻫﻨﺎكﻙ ﻧﻘﻄﺔ اﺍﻧﻄﻼقﻕ أﺃﺧﺮىﻯ ﺟﯿﻴﺪةﺓ ﻓﻲ ھﮪﮬﻫﺬاﺍ اﺍﻟﺴﯿﻴﺎقﻕ وﻭھﮪﮬﻫﻲ اﺍﻟﻀﻐﻂ وﻭﺣﺸﺪ اﺍﻟ
،٬ ﯾﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﺩ 0102ﻋﺮﻓﺎتﺕ إﺇﻟﻰ اﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﺍﻷﻣﺮﯾﻳﻜﯿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﻴﺔ اﺍﻟﺪوﻭﻟﯿﻴﺔ. ﻓﺒﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﯾﻳٍﺮ أﺃﺻﺪرﺭهﻩ اﺍﻻﺋﺘﻼفﻑ ﻣﻦ أﺃﺟﻞ اﺍﻟﻨﺰاﺍھﮪﮬﻫﺔ وﻭاﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ )أﺃﻣﺎنﻥ( ﻓﻲ اﺍﻟﻌﺎمﻡ 
ﻣﻦ اﺍﻟﻌﺪدﺩ اﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎتﺕ اﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺍﻷرﺭاﺍﺿﻲ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ اﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.  ﻓﻲ اﺍﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ 04ﻣﻨﻈﻤﺔ،٬ أﺃيﻱ ﻣﺎ ﯾﻳﻌﺎدﺩلﻝ  641اﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎتﺕ اﺍﻷﺟﻨﺒﯿﻴﺔ اﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ 
وﻭﯾﻳﺮﺟﻊ ﺑﻌﺾ اﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﺫﻟﻚ،٬ ﺑﺤﺴﺐ اﺍﻟﺘﻘﺮﯾﻳﺮ،٬ إﺇﻟﻰ أﺃنﻥ ﻋﺮﻓﺎتﺕ ﻗﺪ أﺃﻋﻔﻰ اﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﺕ وﻭاﺍﻟﻔﺮوﻭعﻉ وﻭاﺍﻟﮭﻬﯿﻴﺌﺎتﺕ وﻭاﺍﻟﺸﺮﻛﺎتﺕ اﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﺍﻷﻣﺮﯾﻳﻜﯿﻴﺔ 
ﻟﻮطﻁﻨﻲ اﺍﻟﻌﺪﯾﻳﺪ ﻣﻦ اﺍﻟﻔﺮوﻭعﻉ اﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﺍﻷﻣﺮﯾﻳﻜﯿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﻴﺔ اﺍﻟﺪوﻭﻟﯿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺐ اﺍﻟﺘﺴﺠﯿﻴﻞ. وﻭﻋﻼوﻭةﺓ ًﻋﻠﻰ ذﺫﻟﻚ،٬ ﺗﻤﻨﺢ وﻭزﺯاﺍرﺭةﺓ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩ اﺍ
اﺍﻟﺪوﻭﻟﯿﻴﺔ ﺗﺼﺎرﺭﯾﻳﺢ ﻟﺘﺴﺠﯿﻴﻠﮭﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺮﻛﺎتﺕ ﻏﯿﻴﺮ رﺭﺑﺤﯿﻴﺔ دﺩوﻭنﻥ أﺃنﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﻬﺎ ﺗﻘﺪﯾﻳﻢ أﺃيﻱ أﺃوﻭرﺭاﺍٍقﻕ رﺭﺳﻤﯿﻴﺔ. وﻭﺗﻠﻚ اﺍﻟﺸﺮﻛﺎتﺕ ﻟﯿﻴﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ًﺑﺘﻘﺪﯾﻳﻢ 
اﺍﻟﺪوﻭﻟﯿﻴﺔ ﻟﯿﻴﺴﺖ اﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﺍﻟﻮﺣﯿﻴﺪةﺓ اﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ دﺩوﻭنﻥ  ﻣﯿﻴﺰاﺍﻧﯿﻴﺎﺗﮭﻬﺎ وﻭھﮪﮬﻫﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺮاﺍﻗﺐ اﺍﻟﺸﺮﻛﺎتﺕ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﻲ. وﻭاﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﺍﻷﻣﺮﯾﻳﻜﯿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﻴﺔ
ﺗﺴﺠﯿﻴٍﻞ أﺃوﻭ رﺭﻗﺎﺑﺔ،٬ ﻓﮭﻬﻨﺎكﻙ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺮاﺍدﺩ أﺃدﺩﯾﻳﻨﺎوﻭرﺭ،٬ وﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﯾﻳﺪرﺭﯾﻳﺶ إﺇﯾﻳﺒﺮتﺕ،٬ وﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮرﺭدﺩ،٬ وﻭاﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﺍﻟﺪوﻭﻟﯿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﯿﻴﻦ،٬ وﻭدﺩﯾﻳﺎﻛﻮﻧﯿﻴﺎ. ﺑﻞ إﺇنﻥ 
ﻓﺼﺎحﺡ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﺕ ﺗﺨﺼﮭﻬﺎ إﺇﺣﺪىﻯ اﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎتﺕ،٬ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ اﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ دﺩرﺭاﺍﺳٍﺔ أﺃﺧﺮىﻯ ﺣﻮلﻝ وﻭﻛﺎﻻتﺕ اﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﺍﻟﺪوﻭﻟﯿﻴﺔ،٬ رﺭﻓﻀﺖ اﺍﻹ
ﻓﻲ أﺃنﻥ ﯾﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﻬﺎ اﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺃﯾﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﺕ ﺗﺨﺼﮭﻬﺎ وﻭﻻ  اﺍﻟﺤﻖﺑﺤﺠﺔ "أﺃﻧﮭﻬﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪىﻯ اﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺍﻹﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻠﯿﻴﺔ وﻭأﺃنﻥ اﺍﻟﺠﺎﻧﺐ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﻲ ﻻ ﯾﻳﻤﻠﻚ 
  ﺳﯿﻴﻤﺎ اﺍﻷﻣﻮرﺭ اﺍﻟﻤﺎﻟﯿﻴﺔ."
ﺗﻔﺮضﺽ ﺿﺮاﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﻴﺎﺗﮭﻬﺎ أﺃﯾﻳًﻀﺎ. وﻭﻻ ﯾﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ أﺃنﻥ ﺗُﺨﻀﻊ اﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎتﺕ ﻏﯿﻴﺮ اﺍﻟﺤﻜﻮﻣﯿﻴﺔ اﺍﻷﺟﻨﺒﯿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وﻭﺣﺴﺐ ﺑﻞ وﻭأﺃنﻥ 
إﺇﻋﻼنﻥ وﻭﻓﻔﺮضﺽ ﺿﺮﯾﻳﺒٍﺔ ﻋﻠﻰ اﺍﺳﺘﺸﺎرﺭاﺍتﺕ اﺍﻟﺨﺒﺮاﺍء اﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺳﯿﻴﺠﻌﻞ ﻛﻠﻔﺘﮭﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻴﻦ ﺗﻔﻮقﻕ ﺑﻜﺜﯿﻴﺮ ﻛﻠﻔﺔ اﺍﻟﺨﺒﺮاﺍء اﺍﻟﻤﺤﻠﯿﻴﯿﻴﻦ. وﻭھﮪﮬﻫﺬاﺍ ﯾﻳﻨﺴﺠﻢ ﺗﻤﺎًﻣﺎ 
ﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﻠﻚ اﺍﻟﺤﻮاﺍﻓﺰ ﻋﻠﻰ ،٬ ﺣﯿﻴﺚ إﺇنﻥ ﺿﺮﯾﻳﺒﺔ ًﻛﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﻬﺎ أﺃنﻥ ﺗﻌﺰزﺯ اﺍﻻﺳﺘﻔﺎدﺩةﺓ ﻣﻦ اﺍﻟﻘﺪرﺭاﺍتﺕ اﺍﻟﻮطﻁﻨﯿﻴﺔ. وﻭﻟﺮﺑﻤﺎتﺕﻓﻌﺎﻟﯿﻴﺔ اﺍﻟﻤﻌﻮﻧ ﺑﺸﺄنﻥ ﺑﺎرﺭﯾﻳﺲ
  إﺇﻋﺎدﺩةﺓ ﺗﻮﺟﯿﻴﮫﻪ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ ﻧﺤﻮ اﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ.
. ﻓﺎﻟﻌﺪﯾﻳﺪ ﻣﻨﮭﻬﺎ ﯾﻳﺮﻓﺾ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ 005,1ﺗﻤﺘﺪ ھﮪﮬﻫﺬهﻩ اﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎتﺕ ﻏﯿﻴﺮ اﺍﻟﺤﻜﻮﻣﯿﻴﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ أﺃﯾﻳًﻀﺎ،٬ وﻭاﺍﻟﺘﻲ ﯾﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﺩھﮪﮬﻫﺎ ﻧﺤﻮ 
ﻋﻠﻨًﺎ ﻋﻦ ﺟﻤﻌﯿﻴﺎﺗﮭﻬﺎ اﺍﻟﻌﻤﻮﻣﯿﻴﺔ وﻭﻣﺠﺎﻟﺴﮭﻬﺎ وﻭﻣﻮظﻅﻔﯿﻴﮭﻬﺎ وﻭﻣﻤﻮﻟﯿﻴﮭﻬﺎ وﻭﺗﻘﺎرﺭﯾﻳﺮھﮪﮬﻫﺎ اﺍﻟﻤﺎﻟﯿﻴﺔ اﺍﻟﻤﺪﻗﻘﺔ وﻭأﺃﻧﻈﻤﺘﮭﻬﺎ اﺍﻟﺪاﺍﺧﻠﯿﻴﺔ وﻭﺣﺘﻰ ﻋﻦ أﺃﺻﺤﺎبﺏ اﺍﻹﻓﺼﺎحﺡ 













  اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻟﺴﯿﻴﺎﺳﺎتﺕاﺍ ﺷﺒﻜﺔ 
 اﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﺍﻻﺗﻜﺎﻟﯿﻴﺔ،٬ وﻭﺑﻨﺎء اﺍﻗﺘﺼﺎٍدﺩ ﻣﻘﺎوﻭمﻡ
 
" ﻓﻲ ھﮪﮬﻫﺎﯾﻳﺘﻲ،٬ ﻏﯿﻴﺮ أﺃﻧﮭﻬﺎ رﺭﺑﻤﺎ ﻟﯿﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻘﺪرﺭ ذﺫاﺍﺗﮫﻪ ﺟﻤﮭﻬﻮرﺭﯾﻳﺔ اﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎتﺕ ﻏﯿﻴﺮ اﺍﻟﺤﻜﻮﻣﯿﻴﺔﯾﻳﺔ. وﻭھﮪﮬﻫﺬهﻩ اﺍﻟﺤﺎﻟﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﺗﺸﺒﮫﻪ "أﺃنﻥ ﺑﯿﻴﺎﻧﺎﺗﮭﻬﺎ ﺣّﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎ
  ،٬ ﻗﺒﻞ أﺃنﻥ ﯾﻳﻀﻄﺮ إﺇﻟﻰ دﺩﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺗﺤﺮرﺭهﻩ ﻣﻦ اﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﺭ،٬ ﻗﺎدﺩًرﺭاﺍ ﻋﻠﻰ إﺇطﻁﻌﺎمﻡ أﺃﻓﺮاﺍدﺩهﻩ وﻭﻛﺴﻮﺗﮭﻬﻢ.ﻣﻦ اﺍﻻﺳﺘﻔﺤﺎلﻝ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎنﻥ اﺍﻟﺸﻌﺐ اﺍﻟﮭﻬﺎﯾﻳﺘﻲ ذﺫاﺍتﺕ ﯾﻳﻮمﻡ
ﮭﻬﺬاﺍ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﺍﻟﻘﯿﻴﺎدﺩةﺓ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﺍﻟﻤﺴﺆوﻭﻟﯿﻴﺔ ﻋﻦ اﺍﻟﺘﺒﻌﯿﻴﺔ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩﯾﻳﺔ اﺍﻟﺮاﺍھﮪﮬﻫﻨﺔ وﻭھﮪﮬﻫﻲ ﻻ ﺗﺰاﺍلﻝ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ "اﺍﻟﺴﻼمﻡ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱ" وﻭﻋﻮاﺍﻗﺒﮫﻪ. ﻓ
،٬ ﯾﻳﻌﺰزﺯ اﺍﻟﺘﻄﺒﯿﻴﻊ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱ ﻣﻦ ﺧﻼلﻝ اﺍﻟﻤﻨﺎطﻁﻖ اﺍﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻴﺔ 4991ﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻠﯿﻴﯿﻴﻦ ﻓﻲ "اﺍﻟﺴﻼمﻡ"،٬ اﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺑﺮوﻭﺗﻮﻛﻮلﻝ ﺑﺎرﺭﯾﻳﺲ اﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ اﺍﻹ
اﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،٬ وﻭﻣﻨﺘﺪﯾﻳﺎتﺕ اﺍﻷﻋﻤﺎلﻝ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ اﺍﻹﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻠﯿﻴﺔ اﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،٬ وﻭاﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺭاﺍتﺕ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻓﻲ إﺇﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻞ وﻭﻓﻲ اﺍﻟﻤﺴﺘﻮطﻁﻨﺎتﺕ أﺃﯾﻳًﻀﺎ،٬ وﻭإﺇھﮪﮬﻫﻤﺎلﻝ 
ﺎ ﯾﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﺍﻟﻤﺴﺘﻮطﻁﻨﺎتﺕ وﻭاﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎتﺕ اﺍﻹﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻠﯿﻴﺔ،٬ وﻭإﺇھﮪﮬﻫﻤﺎلﻝ اﺍﻟﻘﺎﻋﺪةﺓ اﺍﻟﺰرﺭاﺍﻋﯿﻴﺔ وﻭاﺍﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻴﺔ،٬ وﻭاﺍﻹدﺩاﺍرﺭةﺓ اﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺍرﺭدﺩ اﺍﻟﻤﺎﺋﯿﻴﺔ ﺑﻤ
اﺍﻷﻧﺸﻄﺔ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩﯾﻳﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻓﻲ اﺍﻟﻘﺪسﺱ،٬ وﻭاﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ،٬ وﻭﺗﺸﺠﯿﻴﻊ اﺍﻻﺳﺘﺪاﺍﻧﺔ اﺍﻟﻌﺎﻣﺔ وﻭاﺍﻟﻔﺮدﺩﯾﻳﺔ. وﻭﻗﺪ ﺣﺪثﺙ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻤﻮاﺍزﺯاﺍةﺓ اﺍﻟﺘﺮﺳﯿﻴﺦ 
  .اﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎرﺭ اﺍﻹﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺃرﺭضﺽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻴﻦ
ﻤﺎلﻝ وﻭاﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ أﺃﻣٌﺮ ﺿﺮوﻭرﺭيﻱ. وﻭﯾﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ اﺍﻻﺑﺘﻌﺎدﺩ ﻋﻦ اﺍﻟﺴﯿﻴﺎقﻕ اﺍﻟﺤﺎﻟﻲ وﻭاﺍﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ إﺇنﻥ اﺍﻟﺘﺼﺪيﻱ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻴﻦ اﺍﻟﺴﯿﻴﺎﺳﺔ وﻭرﺭأﺃسﺱ اﺍﻟ
اﺍﻟﺨﺒﯿﻴﺮ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱ ﻋﻠﻲ ﻗﺎدﺩرﺭيﻱ  ﺔﻣﻘﺎﻟﻧﻤﻮذﺫٍجﺝ ﯾﻳَﻌﺘﺒِﺮ اﺍﻟﺘﻨﻤﯿﻴﺔ وﻭﺳﯿﻴﻠﺔ ًﻹدﺩرﺭاﺍكﻙ اﺍﻟﺤﻘﻮقﻕ وﻭاﺍﻟﺤﺮﯾﻳﺎتﺕ وﻭﺗﻘﺮﯾﻳﺮ اﺍﻟﻤﺼﯿﻴﺮ )اﺍﻧﻈﺮ،٬ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻴﻞ اﺍﻟﻤﺜﺎلﻝ،٬ 
ﻨﺔ اﺍﻟﻤﻨﺸﻮرﺭةﺓ ﻣﺆﺧًﺮاﺍ(. وﻭﻣﻦ اﺍﻟﻀﺮوﻭرﺭيﻱ أﺃﯾﻳًﻀﺎ ﺗﺠﺎوﻭزﺯ اﺍﻟﻔﮭﻬﻢ اﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاﺍطﻁﻲ اﺍﻟﻼﺳﯿﻴﺎﺳﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﻴﺔ اﺍﻟﺘﻨﻤﯿﻴﺔ وﻭاﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻼﻋﺘﺮاﺍفﻑ ﺑﻌﺪمﻡ ﺗﻨﺎظﻅﺮ اﺍﻟﻘﻮىﻯ وﻭﺑﺎﻟﮭﻬﯿﻴﻤ
وﻭﯾﻳﻨﺒﻐﻲ اﺍﻟﻨﮭﻬﻮضﺽ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﻬﻢ ﺟﻤﯿﻴﻌﮭﻬﺎ اﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﺭﯾﻳﺔ. وﻭھﮪﮬﻫﻨﺎكﻙ اﺍﻟﻜﺜﯿﻴﺮوﻭنﻥ ﻣﻦ اﺍﻟُﻜﺘﺎبﺏ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﯾﻳﺘﻄﺮﻗﻮنﻥ إﺇﻟﻰ اﺍﻟﺠﻮاﺍﻧﺐ اﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﮭﻬﺬهﻩ اﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ. 
. ﻓﻼ ﯾﻳﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ اﺍﻟﻮﺿﻊ اﺍﻟﺮاﺍھﮪﮬﻫﻦ ﻻً ﻣﻌﻘﻮ ﺒﺪﯾﻳﻼً وﻭاﺍﻻﻧﺘﻘﺎلﻝ ﺑﮭﻬﺎ إﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻴﻊ أﺃنﻥ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﺍﻟﻨﻤﻮذﺫجﺝ وﻭاﺍﻟﺨﻄﺎبﺏ اﺍﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻴﻦ وﻭأﺃنﻥ ﺗﻘﺪمﻡ ﺑ
  ﺗﻄﺒﯿﻴﻊ اﺍﻻﺣﺘﻼلﻝ اﺍﻹﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻠﻲ وﻭإﺇدﺩاﺍﻣﺘﮫﻪ ﺑﺘﺠﺎھﮪﮬﻫﻞ اﺍﻟﺠﺬوﻭرﺭ اﺍﻟﺴﯿﻴﺎﺳﯿﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﻲ.ﻻ إﺇ
 
  ﻌﻤﻠﯿﻴﺔ ﻓﻲ اﺍﻟﺪاﺍﺧﻞ وﻭاﺍﻟﺨﺎرﺭجﺝاﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﺍﻟﺘﺠﺎرﺭبﺏ اﺍﻟ
 
ﺼﺎدﺩﯾﻳﺔ اﺍﻟﺠﺪﯾﻳﺪةﺓ إﺇنﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎنﻥ وﻭﺿﻊ أﺃﺟﻨﺪٍةﺓ ﻓﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴٍﺔ ﺟﺪﯾﻳﺪٍةﺓ ﻻﻗﺘﺼﺎٍدﺩ ﻣﻘﺎوﻭمﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎدﺩ إﺇﻟﻰ اﺍﻟﺘﺠﺎرﺭبﺏ اﺍﻟﻤﺤﻠﯿﻴﺔ وﻭاﺍﻹﻗﻠﯿﻴﻤﯿﻴﺔ وﻭاﺍﻟﺪوﻭﻟﯿﻴﺔ. وﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺮؤﺅﯾﻳﺔ اﺍﻻﻗﺘ
ﻣﻦ ﺗﻌﺰﯾﻳﺰ اﺍﻟﻨﻤﻮ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱ اﺍﻟﻤﺼﻄﻨﻊ. ﻓﻠﻘﺪ أﺃنﻥ ﺗﺮﻣﻲ إﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﻳﺰ اﺍﻻﺳﺘﺪاﺍﻣﺔ اﺍﻟﺬاﺍﺗﯿﻴﺔ وﻭاﺍﻟﻤﻘﺎوﻭﻣﺔ اﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻴﺔ وﻭاﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩﯾﻳﺔ )وﻭاﺍﻟﺜﻘﺎﻓﯿﻴﺔ أﺃﯾﻳًﻀﺎ( أﺃﻛﺜﺮ 
ٌﺮ ﻣﮭﻬﻢ أﺃﺿﺤﻰ اﺍﻟﻨﻤﻮ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩيﻱ،٬ ﻛﻤﺎ ﺟﺮىﻯ ﻗﯿﻴﺎﺳﮫﻪ وﻭﻧﻘﺎﺷﮫﻪ وﻭﺗﻄﺒﯿﻴﻘﮫﻪ،٬ ﻟﺠﺎًﻣﺎ ﻣﻘﯿﻴﱢًﺪاﺍ. وﻭھﮪﮬﻫﺬاﺍ ﻻ ﯾﻳﻌﻨﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻨﻤﯿﻴﺔ اﺍﻟﻘﻄﺎعﻉ اﺍﻟﺨﺎصﺹ؛ ﻓﺮﯾﻳﺎدﺩةﺓ اﺍﻷﻋﻤﺎلﻝ أﺃﻣ
  ﻀﺎلﻝ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﻲ.ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻴﻊ اﺍﻟﻤﺴﺘﻮﯾﻳﺎتﺕ وﻭاﺍﻟﻤﻘﺎﯾﻳﯿﻴﺲ. وﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ أﺃنﻥ ﺗﻜﻮنﻥ ھﮪﮬﻫﻨﺎكﻙ رﺭؤﺅﯾﻳﺔ ٌﻻﻗﺘﺼﺎٍدﺩ ﯾﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﺻﻤﯿﻴﻤﮫﻪ اﺍﻟﻨ
وﻭﯾﻳﺠﺐ إﺇﯾﻳﻼء اﺍﻷوﻭﻟﻮﯾﻳﺔ اﺍﻟﻘﺼﻮىﻯ إﺇﻟﻰ اﺍﻻﻋﺘﻤﺎدﺩ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﺬاﺍتﺕ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻴﻦ اﺍﻟﻐﺬاﺍء اﺍﻷﺳﺎﺳﻲ. ﻓﻠﻄﺎﻟﻤﺎ ظﻅﻞ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﻮنﻥ ﯾﻳﻌﺘﻤﺪوﻭنﻥ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻤﺸﺎرﺭﯾﻳﻊ 
ﻲ اﺍﻟﺰرﺭاﺍﻋﯿﻴﺔ اﺍﻟﺼﻐﯿﻴﺮةﺓ ﻹطﻁﻌﺎمﻡ أﺃﻧﻔﺴﮭﻬﻢ،٬ ﻛﺎﻟﺰرﺭاﺍﻋﺔ اﺍﻟﻤﺴﺘﺪاﺍﻣﺔ،٬ وﻭاﺍﻟﺤﺪاﺍﺋﻖ اﺍﻟﻤﺰرﺭوﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺃﺳﻄﺢ اﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وﻭاﺍﻟﻤﺮوﻭﯾﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﯿﻴﻂ،٬ وﻭاﺍﻟﺘﻨﻮعﻉ اﺍﻟﺒﯿﻴﻮﻟﻮﺟ
اﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﺍﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻴﻞ. وﻭإﺇذﺫاﺍ ﺟﺮىﻯ اﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﺍﻟﻤﺸﺎرﺭﯾﻳﻊ اﺍﻟﺰرﺭاﺍﻋﯿﻴﺔ،٬ ﻓﺈﻧﮭﻬﺎ ﺳﻮفﻑ ﺗﻘﻠﻞ اﺍﻻﻋﺘﻤﺎدﺩ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ اﺍﻟﻐﺬاﺍﺋﯿﻴﺔ ﺗﺪرﺭﯾﻳﺠﯿﻴًﺎ إﺇﻟﻰ أﺃنﻥ 
 ﺗﻨﮭﻬﯿﻴﮫﻪ ﺗﻤﺎًﻣﺎ. ﻛﻤﺎ ﯾﻳﻤﻜﻦ أﺃنﻥ ﺗﻌﯿﻴﺪ ﻣﻼﯾﻳﯿﻴﻦ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ ﻓﻲ اﺍﻟﻤﺨﯿﻴﻤﺎتﺕ إﺇﻟﻰ ُﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﺍﻟﻌﯿﻴﺶ اﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪةﺓ ﻣﻦ اﺍﻷرﺭضﺽ. وﻭﻓﻲ ھﮪﮬﻫﺬاﺍ اﺍﻟﺼﺪدﺩ،٬ ﺗﻘﺪمﻡ أﺃﻋﻤﺎلﻝ













  اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻟﺴﯿﻴﺎﺳﺎتﺕاﺍ ﺷﺒﻜﺔ 
 اﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﺍﻻﺗﻜﺎﻟﯿﻴﺔ،٬ وﻭﺑﻨﺎء اﺍﻗﺘﺼﺎٍدﺩ ﻣﻘﺎوﻭمﻡ
 
ﻛﻮﺑﺎ  ﺗﺠﺮﺑﺔ(. وﻭﻓﻲ ھﮪﮬﻫﺬاﺍ اﺍﻟﺼﺪدﺩ،٬ ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪوﻭﻧﺘﮫﻪ" وﻭأﺃﯾﻳًﻀﺎ modeerF dna ,gnimraF ,dooFاﺍﻟﺴﻜﺎنﻥ اﺍﻷﺻﻠﯿﻴﻮنﻥ )اﺍﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺑﮫﻪ اﺍﻷﺧﯿﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮاﺍنﻥ "
ﻏﯿﻴﺮ ﻣﻮاﺍﺗﯿﻴٍﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ًﺗﺴﺘﺤﻖ اﺍﻟﺪرﺭاﺍﺳﺔ. وﻭﻟﻠﺼﺤﺮاﺍوﻭﯾﻳﯿﻴﻦ أﺃﯾﻳًﻀﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ٌﺗﺴﺘﺤﻖ اﺍﻟﺪرﺭاﺍﺳﺔ،٬ ﺣﯿﻴﺚ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻴﻖ اﺍﻷﻣﻦ اﺍﻟﻐﺬاﺍﺋﻲ ﻓﻲ ظﻅﻞ ظﻅﺮوﻭٍفﻑ ﺳﯿﻴﺎﺳﯿﻴٍﺔ 
ﺗﻤﻜﻨﻮاﺍ ﻓﻲ اﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻴﻢ ﻣﺠﺘﻤٍﻊ ﻣﻦ اﺍﻟﺴﻜﺎنﻥ ذﺫوﻭيﻱ اﺍﻟﺘﻌﻠﯿﻴﻢ اﺍﻟﻌﺎﻟﻲ وﻭإﺇدﺩاﺍرﺭﺗﮫﻪ ﺑﻤﺎ ﯾﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﻭاﺍﻟﻨﮭﻬﻮضﺽ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﮭﻬﻢ اﺍﻟﻘﻮﻣﯿﻴﺔ ﻓﻲ ظﻅﻞ أﺃﺳﻮأﺃ اﺍﻟﻈﺮوﻭفﻑ 
  اﺍﻟﺘﻲ أﺃﺟﺮﺗﮭﻬﺎ رﺭﻧﺪةﺓ ﻓﺮحﺡ ﻣﺆﺧًﺮاﺍ(. اﺍﻟﺪرﺭاﺍﺳﺔ)اﺍﻧﻈﺮ 
ﺔ وﻭﻣﻦ اﺍﻷھﮪﮬﻫﻤﯿﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎٍنﻥ أﺃﯾﻳًﻀﺎ أﺃنﻥ ﻧﻤﻨﻊ اﺍﻟﺴﻠﻄﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﯾﻳﺾ اﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎتﺕ اﺍﻟﺰرﺭاﺍﻋﯿﻴﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ. ﻟﻘﺪ ظﻅّﻞ وﻭاﺍدﺩيﻱ ﻣﺮجﺝ اﺍﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ
أﺃنﻥ اﺍﻟﺴﻠﻄﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻗﺪ اﺍﺗﺨﺬتﺕ إﺇﺟﺮاﺍءاﺍٍتﺕ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﻴٍﺔ ﻋﻠﻰ أﺃرﺭضﺽ  ﺟﻨﯿﻴﻦ ﺳﻠﺔ َﻏﺬاﺍٍء رﺭﺋﯿﻴﺴﯿﻴٍﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣّﺮ اﺍﻟﺰﻣﻦ،٬ ﻏﯿﻴﺮ
وﻭاﺍﻟﻄﻌﻦ  وﻭﺗﻮﺛﯿﻴﻘﮭﻬﺎاﺍﻟﻮاﺍدﺩيﻱ وﻭﺳﯿﻴﻌﺘﻤﺪ ﺗﺸﻐﯿﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺇﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻞ اﺍﻋﺘﻤﺎًدﺩاﺍ ﻛﻠﯿﻴًﺎ. وﻭﯾﻳﻌﻜﻒ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﯿﻴﺴﺎنﻥ وﻭآﺁﺧﺮوﻭنﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺢ ﺗﻠﻚ اﺍﻟﻤﺤﺎوﻭﻻتﺕ 
اﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻴﺔ. وﻭﻣﻦ اﺍﻟﻤﻌﺮوﻭفﻑ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻭﻟﻲ اﺍﻟﺴﻠﻄﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﺑﺄﻧﮭﻬﻢ ﯾﻳﻀﺤﻜﻮنﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻳﺘﺤﺪثﺙ أﺃﺣٌﺪ ﻋﻦ اﺍﻟﻘﻄﺎعﻉ اﺍﻟﺰرﺭاﺍﻋﻲ. ﻏﯿﻴﺮ أﺃنﻥ  ﻓﯿﻴﮭﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺒﻞ
اﺍﻟﻨﻜﺘﺔ،٬ ﻓﻲ اﺍﻟﻮاﺍﻗﻊ،٬ ھﮪﮬﻫﻲ اﺍﻟﺘﺼﺮﯾﻳﺤﺎتﺕ اﺍﻟﺮﺳﻤﯿﻴﺔ ﺑﺸﺄنﻥ ﺗﻤﻜﯿﻴﻦ اﺍﻟﻨﺎسﺱ ﻓﻲ أﺃرﺭاﺍﺿﯿﻴﮭﻬﻢ ﻟّﻤﺎ ﻻ ﯾﻳُﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻷرﺭضﺽ وﻭﻻ ﺗُﺴﺘﺨﺪمﻡ ﻓﯿﻴﻤﺎ ﯾﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺍﻟﺸﻌﺐ 
  اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﻲ.
اﺍﻷﺧﺮىﻯ اﺍﻟﺠﺪﯾﻳﺮةﺓ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﻣﺠﺎلﻝ اﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎتﺕ اﺍﻟﺜﻘﺎﻓﯿﻴﺔ اﺍﻟﺘﻘﻠﯿﻴﺪﯾﻳﺔ. ﻓﺘﺼﺪﯾﻳﺮ اﺍﻟﺘﺮاﺍثﺙ اﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﻲ اﺍﻟﻐﻨﻲ )ﺑﺨﻼفﻑ اﺍﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻴﻞ وﻭﻣﻦ اﺍﻟﻤﺠﺎﻻتﺕ 
ﯾﻳﻘﺪمﻡ اﺍﻟﻨﻘﺪﯾﻳﺔ ﺳﺮﯾﻳﻌﺔ اﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻣﺜﻞ اﺍﻟﻘﺮﻧﻔﻞ وﻭاﺍﻟﻔﺮاﺍوﻭﻟﺔ أﺃوﻭ اﺍﻟﺘﻮتﺕ اﺍﻷرﺭﺿﻲ( ﺑﻮﺳﻌﮫﻪ أﺃنﻥ ﯾﻳﺴﺎھﮪﮬﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺜﻘﯿﻴﻒ اﺍﻟﻨﺎسﺱ ﺣﻮلﻝ اﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﺄنﻥ اﺍﻟﻘﻀﯿﻴﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ وﻭ
  اﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎتﺕ اﺍﻟﺜﻘﺎﻓﯿﻴﺔ. ﻓﺮﺻﺔ ًﻟﻠﺤﻔﺎظﻅ ﻋﻠﻰ
ﺠﺮﺑﺔ ﯾﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺟﻨﺪةﺓ اﺍﻟﺘﻨﻤﯿﻴﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ أﺃنﻥ ﺗُﺸِﺮكﻙ ﻓﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﻲ اﺍﻟﺸﺘﺎتﺕ ﻓﻲ اﺍﻟﻜﻔﺎحﺡ ﻣﻦ أﺃﺟﻞ اﺍﻻﻋﺘﻤﺎدﺩ اﺍﻟﻤﺴﺘﺪاﺍمﻡ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﺬاﺍتﺕ. ﻟﻘﺪ ﺧﺎضﺽ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﻮنﻥ ﺗ
اﺍﻵنﻥ ھﮪﮬﻫﻮ ﺑﻨﺎء اﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪىﻯ ﻓﻲ اﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ رﺭوﻭاﺍﺗﺐ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ اﺍﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻴﻦ ﻓﻲ دﺩوﻭلﻝ اﺍﻟﺨﻠﯿﻴﺞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﺍﻟﺘﺤﺮﯾﻳﺮ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ. وﻭﻟﻜﻦ اﺍﻟﺘﺤﺪيﻱ  5اﺍﻗﺘﻄﺎعﻉ 
ﻣﻦ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ ﻓﻲ اﺍﻟﺸﺘﺎتﺕ ﻟﻀﻤﺎنﻥ أﺃنﻥ أﺃﻣﻮاﺍلﻝ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ اﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﺟﻨﺪةﺓ اﺍﻟﺘﻨﻤﯿﻴﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻟﻦ ﯾﻳُﺴﺎء اﺍﺳﺘﺨﺪاﺍﻣﮭﻬﺎ وﻭﻟﻦ ﺗﻤﻸ ﺟﯿﻴﻮبﺏ اﺍﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻳﻦ 
  اﺍﻟﻘﺎدﺩةﺓ،٬ ﺑﻞ ﺳﻮفﻑ ﺗُﺪاﺍرﺭ ﻛﺴﻨﺪاﺍتﺕ ﻓﻲ ﺑﻨٍﻚ إﺇﻧﻤﺎﺋﻲ وﻭطﻁﻨﻲ أﺃوﻭ ﺑﻮاﺍﺳﻄﺔ وﻭﻛﺎﻟٍﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﻳٍﺔ وﻭطﻁﻨﯿﻴٍﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮاﺍرﺭ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺍﻵﻏﺎ ﺧﺎنﻥ.
ﮭﻬﺎ. ﻓﻔﻲ وﻭﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ٌﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﻴﺮ ﺑﺸﺄنﻥ ُﺳﺒﻞ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺄﺳﺴﺔ أﺃﺟﻨﺪٍةﺓ ﺗﻨﻤﻮﯾﻳٍﺔ دﺩﯾﻳﻤﻘﺮاﺍطﻁﯿﻴﺔ ﻣﻮﺟﱠ ﮭﻬﺔ ﻧﺤﻮ اﺍﻟﻨﺎسﺱ وﻭإﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﯿﻴﺮوﻭﻗﺮاﺍطﻁﯿﻴٍﺔ ﻣﻜﺮﺳٍﺔ ﻟ
اﺍﻟﻮاﺍﻗﻊ،٬ أﺃدﺩﺑﯿﻴﺎتﺕ اﺍﻟﺘﻨﻤﯿﻴﺔ،٬ ھﮪﮬﻫﻨﺎكﻙ ﺗﻮﺟﮫﻪ ﯾﻳﻮﻟﻲ اﺍﻷوﻭﻟﻮﯾﻳﺔ ﻟﻶﻟﯿﻴﺎتﺕ وﻭاﺍﻟﻤﻘﺎرﺭﺑﺎتﺕ وﻭأﺃﺳﺎﻟﯿﻴﺐ اﺍﻟﺤﻜﻢ اﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎنﻥ اﺍﻷﺻﻠﯿﻴﯿﻴﻦ ﻓﯿﻴﻤﺎ ﯾﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﻴﺔ. وﻭﻓﻲ 
أﺃظﻅﮭﻬﺮتﺕ اﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﺕ اﺍﻟﻘﯿﻴﺎدﺩﯾﻳﺔ ﻓﻲ اﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﺍﻷوﻭﻟﻰ أﺃﺳﻠﻮﺑًﺎ ﻓﻌﺎًﻻ ﻓﻲ اﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺘﻤﺤﻮًرﺭاﺍ ﺣﻮلﻝ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﯿﻴﻦ. وﻭﻟﺴﻮء اﺍﻟﺤﻆ،٬ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺗﻠﻚ اﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎتﺕ 
  إﺇﻟﻰ اﺍﻟﺘﮭﻬﻤﯿﻴﺶ ﻓﻲ أﺃﻋﻘﺎبﺏ اﺍﺗﻔﺎﻗﺎتﺕ أﺃوﻭﺳﻠﻮ.
ﻣﺔ ﻓﻲ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ. ﻓﻼ ﺑﺪ أﺃنﻥ ﯾﻳﺠﻲء وﻭﻗٌﺖ وﻭاﺍﻷھﮪﮬﻫﻢ ﻣﻦ ذﺫﻟﻚ ھﮪﮬﻫﻮ أﺃﻧﮫﻪ ﯾﻳﺘﻌﯿﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﺮؤﺅﯾﻳﺔ اﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﺩﯾﻳﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ اﺍﻟﺠﺪﯾﻳﺪةﺓ أﺃنﻥ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﺍﻟﻜﺮاﺍ
 ﯾﻳﺮﻓﺾ ﻓﯿﻴﮫﻪ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﻮنﻥ ﺑﺎﺣﺘﺮاﺍمﻡ اﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪاﺍتﺕ اﺍﻟﻤﺘﺄﺗﯿﻴﺔ ﻣﻦ اﺍﻟﺪوﻭلﻝ اﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ أﺃيﻱ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﺍﻧﺐ اﺍﻟﻨﺸﺎطﻁ اﺍﻟﻌﺴﻜﺮيﻱ اﺍﻹﺳﺮاﺍﺋﯿﻴﻠﻲ. وﻭﯾﻳﻨﺒﻐﻲ
اﺍﻟﺰﻣﻨﯿﻴﺔ )وﻭﻟﯿﻴﺲ أﺃﺟﻨﺪاﺍتﺕ اﺍﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻴﻦ ﺛﻼﺛﯿﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎتﺕ ﻏﯿﻴﺮ اﺍﻟﺤﻜﻮﻣﯿﻴﺔ اﺍﻟﺪوﻭﻟﯿﻴﺔ أﺃنﻥ ﺗﻮاﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺃوﻭﻟﻮﯾﻳﺎتﺕ اﺍﻟﺘﻨﻤﯿﻴﺔ اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ وﻭأﺃطﻁﺮھﮪﮬﻫﺎ 













  اﺍﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﺔ ﻟﺴﯿﻴﺎﺳﺎتﺕاﺍ ﺷﺒﻜﺔ 
 اﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﺍﻻﺗﻜﺎﻟﯿﻴﺔ،٬ وﻭﺑﻨﺎء اﺍﻗﺘﺼﺎٍدﺩ ﻣﻘﺎوﻭمﻡ
 
ﺴﻄﯿﻴﻨﯿﻴﻮنﻥ،٬ اﺍﻟﻜﺮاﺍﻣﺔ َﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﻴﺘﻨﺎ،٬ ﻓﺈنﻥ أﺃﺣًﺪاﺍ ﻓﻠﺴﻄﯿﻴﻦ. وﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎنﻥ ﺷﻔﺎﻓﯿﻴﺔ اﺍﻟﻐﺎﯾﻳﺔ وﻭاﺍﻟﻌﻤﻠﯿﻴﺎتﺕ،٬ وﻭإﺇظﻅﮭﻬﺎرﺭ اﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ. ﻓﺈْنﻥ ﻟﻢ ﻧﻜﻔﻞ،٬ ﻧﺤﻦ اﺍﻟﻔﻠ
  ﻟﻦ ﯾﻳﻜﻔﻠﮭﻬﺎ ﻟﻨﺎ.
 
 ﻟﻠﻔﻠﺳﺴطﻁﻂﻃﻄﻴﻧﻨﻴﻴنﻥﻦ اﺍﻻﻧﻨﺳﺴﺎﻧﻨﻴﺔ اﺍﻟﺣﺤﻘوﻭﻮقﻕﻖ ﺣﺤوﻭﻮلﻝ اﺍﻟﻌﺎمﻡﻢ اﺍﻟﻧﻨﻘﺎشﺵﺶ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻭﻮﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻨﺷﺸﺮ ﻣﻤﮫﮭﻬﻣﻤﺘﮫﮭﻬﺎ رﺭﺑﺒﺣﺤﻴﺔ،٬ وﻭﻮﻏﻴﺮ ﺣﺤﺰﺑﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺳﺴﺘﻘﻠﺔ ﺷﺸﺑﺒﻛﺔ" اﺍﻟﻔﻠﺳﺴطﻁﻂﻃﻄﻴﻧﻨﻴﺔ اﺍﻟﺳﺴﻴﺎﺳﺴﺎتﺕﺖ ﺷﺸﺑﺒﻛﺔ "
 اﺍﻟﺟﺠدﺩﺪﻳﺔ اﺍﻟﻣﻤﻧﻨﺎﻗﺷﺸﺔ اﺍﻟﺷﺸﺑﺒﻛﺔ ﻓﻲ اﺍﻟﺳﺴﻴﺎﺳﺴﻴوﻭﻮنﻥﻦ وﻭﻮاﺍﻟﻣﻤﺣﺤﻠﻠوﻭﻮنﻥﻦ اﺍﻷﻋﺿﻀﺎءﺀ ﻠﺘﺰمﻡﻢﻳ. اﺍﻹﻧﻨﺳﺴﺎنﻥﻦ وﻭﻮﺣﺤﻘوﻭﻮقﻕﻖ اﺍﻟدﺩﺪوﻭﻮﻟﻲ اﺍﻟﻘﺎﻧﻨوﻭﻮنﻥﻦ إﺇطﻁﻂﻃﻄﺎرﺭ ﺿﻀﻣﻤنﻥﻦ وﻭﻮذﺫﺬﻟكﻙﻚ اﺍﻟﻣﻤﺻﺼﻴﺮ،٬ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ وﻭﻮﺣﺤﻘﮫﮭﻬمﻡﻢ
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